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FT'NDACION CEANLES DABWIN PARA II\S ISfu\S GAII\PAGOS
CHARI,ES DARWIN I'OUNDATION FOR TEE GAII\PAGOS ISI,ANDS
FONDATION CEARIÆS DARWIN POUR LES GAII\PAGOS
Patrou S.R.M. Duque de Edinburgo
Pregidente de la Asamblee Genera} Dr. Marcelo Santos V.
Vicepreeidente de la Aeanûblea Generah Lic. Oscar Gordillo, Universidad de Ambato, Ambato,
Ecuador.
Coneejo Directivo:
Presidentê: Craig MacFarland, 836 Mabelle, Moscow, Idaho 83843, USA
Vicepresidente (Ecuador)¡ Dr. Rodrigo Crespo, Casilla A-10, Quito, Ecuador
Vicepresidente (Europa): Dr. Ole Hamann, Botanic Gardens, University of Copenhagen, Oster
Farimagsgade 2 B, DK-1353, Copenhagen K Denmark
Vicepresidente (Norteanórica)¡ Dr. David Challinor, National Zoological Park, Education Building,
Smithsonian Institution, TVashington, DC 20008, USA
Miembroe del Consejo Directivo (a título personal):
Prfncipe Enrique de Luxemburgo, Dr. Peter Grant, Dr. Fernando Ortiz, Dra. Eugenia del Pino, Sr. Jean
Paul Harroy
Miembros del Consejo Directivo (Alternos):
Dr. Oswaldo B6ez,lng. Netalf Bonifaz, fh. Marinus Hoogmoed, Dr. Ira Rubinofi Dr. Tjitte de Vries
Seoretario General: Ing. Alfredo Carrasco, Fundación Charles Darwin, P.O. Box 1?-01-3891, Quito,
Elcuador
I)irector de la Estación Cientíñca Charles Darvin:
Ih. Daniel Evans, Estación Cientffica Charlee Darwin, Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador
Miembros del Consejo Directivo (Ex Oficio):
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería
Sr. Gerente General del Instituto Nacional Galápagos (INGALA)
Sr. Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 44
Ciencia y Tecnología (CONACYT)
UNESCO (División de Ciencias Ecológicas)
Max-Planck Institut, Seeweisen, Alemania
' Tortuga Gþsnlß- Geoclreloræ elephantopus abìngdonì
El ¡fnico sobreviviente de su rzzt sl momento del
establecirnienüo del Parque Nacional Gal6pagos. Su raza está
condenada a la extirción pero las restantes han sido salvadas.
Skeùch þDanClryp
Dibujo de Charles Darwin realizado en 1840
por George Richmond
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